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Señores miembros del Jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada  El acoso escolar en los estudiantes de educación 
secundaria en la institución educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla – 2016, en 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el 
título de Licenciada en Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
Este trabajo de investigación busca describir  los niveles  acoso escolar en las  
diferentes  dimensiones que presenta este fenómeno social  en los estudiantes. 
 
La información contenida en el presente trabajo se ha estructurado en seis capítulos 
teniendo en cuenta el esquema de investigación propuesto por la universidad. En el capítulo I, 
se menciona el planteamiento del problema. En el capítulo II, se desarrolla el marco 
referencial. En el capítulo III, se identifica la variable. En el capítulo IV, se precisa el marco 
metodológico. En el capítulo V, se dan a conocer los resultados. En el capítulo VI, se 
establece la discusión del trabajo de investigación. Finalmente. Se señalan las conclusiones, 
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El presente trabajo de investigación, titulado El acoso escolar en los estudiantes de educación 
secundaria en la institución educativa “Sagrado Corazón de María”, Ventanilla – 2016, se 
realiza como parte de la formación profesional en educación, con lo cual se busca  dar 
respuesta al problema ¿Cuál es el nivel de acoso escolar en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa “Sagrado Corazón de María”, Ventanilla – 2016? Este estudio tuvo 
como objetivo describir el nivel de acoso escolar en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa “Sagrado Corazón de María”, Ventanilla, 2016. 
 
 La presente tesis se ha formulado bajo el enfoque cuantitativo. La investigación es de 
tipo sustantivo, descriptivo, mientras que el diseño es no experimental, transversal, descriptivo 
simple. La muestra estuvo conformada por 196 estudiantes de nivel secundaria de la 
institución educativa “Sagrado Corazón de María”. La técnica empleada es a través de una 
encuesta y su instrumento es el cuestionario que ha sido aplicado a los  estudiantes. 
 
Entre los resultados obtenidos se encontró que el 93,4% (183) de los estudiantes de nivel 
secundaria se encuentran entre un nivel regular y alta de acoso escolar físico, el 76% (149) de 
estudiantes se encuentran en un nivel alto de acoso escolar verbal  y  75% (147) de estudiantes 
se encuentran entre un nivel regular y alta de acoso escolar Psicológico. Esto indica que existe 
un nivel alarmante de acoso escolar en diferentes dimensiones. 
 






The present research work has been titled "Harassment of school students in secondary 
education in the Educational Institution" Sacred Heart of Mary "in the district of Ventanilla - 
2016, is done as part of professional training in education, which seeks to Answer the problem 
What is the level of bullying in the high school students of the "Sacred Heart of Mary" 
Educational Institution of the district of Ventanilla - 2016?. This study aimed to describe the 
level of bullying in high school students of the "Sacred Heart of Mary" Educational Institution 
of the Ventanilla district - 2016. 
 
This thesis has been formulated under the quantitative approach. The research is of a 
substantive, descriptive type, whereas the design is non-experimental, transverse, descriptive 
simple. The sample will be formed by 196 students of secondary level of the Educational 
Institution "Sacred Heart of Maria". The technique used is through a survey and its instrument 
is the questionnaire that has been applied to students. 
 
Among the results it was found that 93.4% (183) of the secondary level students are 
between a regular and high level of physical school bullying, 76% (149) of students are in a 
high level of harassment Verbal and 75% (147) of students are between a regular and high 
level of school bullying Psychological. This indicates that there is an alarming level of school 
bullying in different dimensions. 
 
Keywords: School bullying, physical, verbal and psychological harassment. 
